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Помогая другим, студенты професионально учатся сами. Помимо полу-
чения практического опыта, который пригодится в профессиональной деятель-
ности, развития необходимых личностных качеств, волонтеры не дают людям 
забывать о том, что самое ценное – это жизнь, и можно попытаться сделать так, 
чтобы каждый прожил ее достойно. 
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В Республике Беларусь государственная политика в отношении инвали-
дов направлена на осуществление мер по их социальной защите, обеспечению 
равенства и полного участия в жизни общества и основывается на Конституции 
Республики Беларусь, закона Республики Беларусь «О предупреждении инва-
лидности и реабилитации инвалидов», «О социальной защите инвалидов в Рес-
публике Беларусь», «О государственных пособиях семьям, воспитывающим де-
тей», «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдель-
ных категорий граждан», поставленных Правительством и иных нормативных 
правовых актах. Важную роль в осуществлении государственной политики в 
отношении инвалидов играют государственные программы, в том числе Наци-
ональная программа демографической безопасности, Комплексная программа 
развития социального обслуживания, Государственная программа по созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц и другие. 
В основу национального законодательства по вопросам инвалидов поло-
жены принятые Организацией Объединенных Наций Всемирная программа 
действий в отношении инвалидов и Декларация о правах инвалидов. 
В 2015 г. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подписал Указ 
о присоединении нашей страны к Конвенции о правах инвалидов, в октябре 
2016 г. состоялась ратификация присоединения Республики Беларусь к Кон-
венции. А 13 июня 2017 совет министров Республики Беларусь утвердил наци-
ональный план по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о 
правах инвалидов на 2017-2025 годы. 
В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается около 50 тысяч 
людей (из них 1-й и 2-й группы 20 тысяч), имеющих нарушения зрительной 
функции. 
Инвалиды по зрению являются объектом социальной защиты. К сожале-
нию, социальная адаптация инвалидов по зрению в настоящее время сталкива-
ется с целым рядом трудностей. В первую очередь это связано с невозможно-
стью или, скорее, с неопределенностью во взаимоотношениях между инвали-
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дами и обществом. Это в свою очередь порождает ряд проблем, тщательное 
изучение которых требует их практического разрешения [1]. 
Для решения существующих проблем в нашей стране действует ряд про-
ектов. Например, такие проекты как «Путь к успеху» и «Инклюзивное социаль-
ное пространство в пользу всем». Которые направлены на повышение квалифи-
кации активистов ОО «БелТИЗ» на региональном и местном уровнях и на тес-
ное сотрудничество с представителями государственных органов, совместное 
обсуждение муниципальных требований для осуществления различных поло-
жений «Конвенции о правах инвалидов», таких как безбарьерность, инклюзия и 
возможность социального участия.  
Одним из главных задач этих проектов становится способствование со-
зданию в Республике Беларусь доступной среды жизнедеятельности незрячих 
людей. 
Ежедневно каждый из них сталкивается с целым комплексом жизненных 
проблем и преодолевает всевозможные трудности. В настоящее время одной из 
центральных проблем считается недостаточная двигательная активность у лю-
дей с нарушением зрения. Полная и частичная потеря зрения у людей суще-
ственно изменяет их жизнедеятельность, качество жизни. Нарушение простран-
ственных образов, чувственного познания мира, самоконтроля и саморегуляции 
сопровождаются широким спектром сопутствующих заболеваний, таких как 
соматические заболевания (заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы), неврозы, слабость общей и дыхательной мускулатуры, искривление 
позвоночника. Отмечается нарушение координации и точности движений, низ-
кий уровень скоростных способностей, ловкости, силы всех мышечных групп, 
снижена подвижность в суставах. Это естественным образом негативно сказы-
вается на общей физической подготовленности и работоспособности [2]. 
Все эти проблемы можно и нужно решать не только при помощи осу-
ществления комплексного лечения, но и путём привлечения инвалидов по зре-
нию к активным занятиям физической культурой. 
Так, в рамках междисциплинарного сотрудничества между факультетом 
«Здоровьесбережение», областной организацией ОО «БелТИЗ» и Витебского 
филиала торгово-промышленной палаты 26.10.2017 г. проведено мероприятие 
по безбарьерной среде в рамках 4-й Международной выставки ярмарки «Здоро-
во живёшь». Для этого была разработана программа, включающая тематиче-
ские доклады и спортивные мероприятия, а также обучение студентов-
волонтёров ВГМУ.  
При первичном опросе студентов был выявлен низкий уровень знаний 
общения с инвалидами по зрению. В частности, как правильно работать с не-
зрячими людьми, познакомиться, предложить помощь и сопровождение. Для 
этого была проведена обучающая беседа по разъяснению и обучению студен-
тов-волонтёров, участвующих в мастер-классах. 
В рамках мероприятия: 
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Проведён мастер класс по мини футболу среди инвалидов по зрению ка-
тегории B-1 (тотально слепые) игроки сборной команды Республики Беларусь и 
мини-футбольным клубом «ВИТЭН» г. Орши (высшая лига). 
Матчевая встреча сборной команды Витебской области по мини-футболу 
среди инвалидов по зрению и мини-футбольным клубом «ВИТЕН». 
Матчевая встреча по настольному теннису «Шоудаун» среди инвалидов 
по зрению, преподавателей и студентов «Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета». 
Проведён обучающий мастер класс, направленный на профессиональное 
обучение работы с незрячими людьми и с последующим закреплением студен-
тами кураторами за незрячими на мастер класс. 
В результате соревнований было выявлена необходимость дальнейшего 
практического обучения в рамках инклюзии людей с нарушением зрения и по-
казана инклюзивная игра на равных среди незрячих, студентов-волонтёров и 
преподавателей кафедры медицинской реабилитации.  
Таким образом, проведёна междисциплинарная инклюзия студентов-
волонтёров через обучающие мастер-классы, которые способствовали не толь-
ко практико-ориентированному обучению будущего врача, но и повышения со-
циальной адаптации и формированию гражданской позиции студенческой мо-
лодёжи. 
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Биомедицинская и биофармацевтическая этика являются интегративными 
дисциплинами, взаимодействующими с такими формами знания, как филосо-
фия и этика, культурология и религиоведение, история медицины и фармации, 
психология и право, организация и экономика фармации. Они знакомят буду-
щих специалистов с морально-этическими аспектами медицинской и фармацев-
тической деятельности, формируют их нравственную и профессиональную 
культуру, способствуют осознанию ценности своей профессии, задают жизне-
утверждающую стратегию видения мира, которая становится важным показа-
телем профессиональных и социально-личностных компетенций. 
